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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación tuvo por objetivo determinar la relación entre 
las diferentes áreas de sucesos de vida y conductas antisociales – delictivas en 
alumnos del nivel secundario de la I.E. Monseñor Juan Tomis Stack. Se usó el 
diseño correlacional, la muestra estuvo constituida por 177 alumnos, entre las 
edades de 13 a 18 años, de ambos sexos. El marco teórico se sustentó en las 
teorías de Gómez, E. y Durán, C. (2003) y Seisdedos, N. (1987); utilizándose el 
Cuestionario de Sucesos de Vida y el Cuestionario de Conductas Antisociales - 
Delictivas. Las principales conclusiones son que existe correlación significativa 
positiva entre las áreas de Sucesos de Vida: familiar, social, problemas de 
conducta, salud y escolar negativos; y Conductas Antisociales – Delictivas. 
 
